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PENGARUH DOSIS AMELIORAN LIMBAH TANDAN KOSONG 
KELAPA SAWIT PADA MEDIA TANAH GAMBUT TERHADAP 
PERTUMBUHAN TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) 
 
ABSTRAK 
 
Di wilayah Pulang Pisau memiliki berbagai sumber daya alam dan 
lahan yang luas, kelapa sawit adalah salah satunya. Limbah kelapa sawit 
merupakan sisa tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk 
utama atau merupakan ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Limbah 
yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit cukup beranekaragam dan besar 
jumlahnya oleh sebab itu perlu diupayakan akan pemanfaatannya diantaranya 
sebagai amelioran limbah tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa 
sawit kaya kandungan materi organik dan nutrisi bagi tanaman. Tandan 
kosong dapat meningkatkan proses dekomposisi sehingga kandungan fisik, 
biologi dan kimia pada tanah meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian amelioran limbah tandan kosong kelapa 
sawit pada media tanah gambut terhadap pertumbuhan tanaman tomat 
(Solanum lycopersicum L.) dan untuk mengetahui berapa dosis optimum 
amelioran yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat (Solanum 
lycopersicum L.).  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan 
September 2015 selama 6 minggu di G.Obos 8 Gang Bakung II dengan 
menggunakan metode eksperimen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
pengaruh dosis amelioran limbah tandan kosong kelapa sawit pada media 
tanah gambut, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman 
tomat, dengan parameter tinggi tanaman (cm) dan jumlah daun. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan disusun dalam 5 
taraf penelitian, yaitu T0 = tanpa pemberian amelioran limbah tandan kosong 
kelapa sawit, T1 = pemberian amelioran limbah tandan kosong kelapa sawit 
sebanyak 300 gram, T2 = pemberian amelioran limbah tandan kosong kelapa 
sawit sebanyak 400 gram, T3 = pemberian amelioran limbah tandan kosong 
kelapa sawit sebanyak 500 gram, T4 = pemberian amelioran limbah tandan 
kosong kelapa sawit sebanyak 600 gram, dengan menggunakan 5 kali 
ulangan. Teknik analisis data menggunakan Analisis Variansi untuk faktor 
tunggal dan dilanjutkan dengan uji BNT 5% dan 1%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amelioran limbah 
tandan kosong kelapa sawit pada media tanah gambut berpengaruh nyata 
terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, sedangkan  dosis amelioran yang 
optimum untuk tinggi tanaman dan jumlah daun yaitu pada T4 (600 gram) 
pada umur 4 MST.  
 
Kata Kunci : Tandan kosong, kelapa sawit, tanah gambut, tomat (Solanum 
lycopersicum L.). 
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THE INFLUENCE OF AMELIORATION DOSES OF PALM EMPTY FRUIT 
BUNCHES IN PEAT MEDIA ON THE GROWTH OF TOMATO PLANT 
(Solanum lycopersicum L.)  
 
ABSTRACT 
 
In the area Pulang Pisau has many natural resources and vast land, such as 
palm. The waste of palm is the residue of palm which is not the main product in 
the palm processing. The waste is various and much, therefore, it is need to make 
the benefit of it like amelioration of palm empty fruit bunches. The empty fruit 
bunches are rich of organic material and nutrition for plant. They are able to 
increase the decomposition process so the physical, biology and chemistry content 
of the soil increases. The research is conducted to know the influence of giving 
amelioration of palm empty fruit bunches in peat media on the growth of tomato 
plant (Solanum lycopersicum L.) and the optimum doses of amelioration influence 
the growth of tomato plant (Solanum lycopersicum L.). 
The research was conducted in August until September 2015 for 6 weeks 
in G.Obos 8 Gang Lilium II by using the experimental method. The independent 
variable is the influence of amelioration doses of palm empty fruit bunches in peat 
media and the dependent variable is the growth of tomato plant; the parameter are 
the height of plant and the amount of leaves. The research used the completely 
randomized design. The treatment is organized in five phases, T0= without 
amelioration of palm empty fruit bunches, T1= 300 grams amelioration of palm 
empty fruit bunches, T2= 400 grams amelioration of palm empty fruit bunches, 
T3= 500 grams amelioration of palm empty fruit bunches, T4= 600 grams 
amelioration of palm empty fruit bunches, each is conducted five times. The 
technique of data analysis used the analysis of variance for single factor and the 
test of BNT 5% and 1%. 
The result of the research shows that giving amelioration of palm empty 
fruit bunches in peat media influences the height of plant and the amount of 
leaves. The optimum doses is in T4 (600 grams) at 4 MST. 
 
Keyword: empty fruit bunches, palm, peat, tomato (Solanum lycopersicum L.) 
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